PENGARUH PROGRAM \"PAS MANTAB\" DITRANS7 TERHADAP MINAT MENONTON (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN MARKETING COMMUNICATION PEMINATAN BROADCASTING 2013 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA) by CIPTA RAMADHAN, ONGKY & Sunu Budihardjo, Heribertus
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 
 
Rata-
Rata 
4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 3.66 4.64 2.93 
 
4.2631 
2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.08 2.93 3.66 2.08 3.66 
 
3.0109 
2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.08 2.93 3.66 2.08 2.93 
 
2.8638 
4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 3.66 3.66 4.64 4.64 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 4.64 
 
4.3770 
4.64 3.66 3.66 4.64 4.64 3.66 3.66 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 2.93 3.66 2.93 
 
4.0192 
4.64 4.64 2.08 3.66 4.64 4.64 4.64 4.64 2.93 4.64 4.64 2.08 4.64 4.64 3.66 
 
4.0525 
2.93 2.08 3.66 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 3.66 2.93 1.00 2.08 
 
2.8824 
4.64 2.08 2.93 2.93 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 2.08 3.66 2.08 4.64 4.64 3.66 
 
3.7683 
3.66 2.08 3.66 4.64 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 2.93 2.08 2.08 
 
3.3787 
3.66 3.66 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 3.66 2.08 2.93 
 
3.5403 
4.64 2.08 3.66 3.66 2.08 2.93 2.93 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 2.08 2.93 
 
3.2648 
3.66 3.66 3.66 3.66 4.64 3.66 3.66 2.93 2.93 2.08 4.64 3.66 3.66 2.08 3.66 
 
3.4840 
3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 3.66 4.64 3.66 2.93 2.93 4.64 
 
3.3513 
2.93 3.66 3.66 2.08 3.66 3.66 2.93 2.93 2.93 2.08 4.64 2.93 2.93 2.08 2.08 
 
3.0124 
3.66 2.93 2.93 3.66 4.64 4.64 2.93 3.66 4.64 2.08 4.64 2.93 2.93 2.08 2.93 
 
3.4177 
3.66 4.64 4.64 4.64 4.64 2.08 2.93 2.08 2.93 4.64 4.64 3.66 3.66 2.93 2.93 
 
3.6457 
1.00 2.93 2.93 3.66 3.66 3.66 2.08 2.93 2.93 2.08 2.93 3.66 2.93 2.93 2.08 
 
2.8262 
4.64 3.66 3.66 3.66 2.93 3.66 4.64 4.64 2.93 2.93 4.64 4.64 2.93 2.08 2.08 
 
3.5807 
4.64 4.64 2.08 3.66 4.64 4.64 2.08 4.64 4.64 2.93 4.64 4.64 4.64 2.08 3.66 
 
3.8823 
2.08 3.66 2.93 2.93 3.66 3.66 3.66 2.93 2.08 3.66 2.08 2.93 2.08 3.66 3.66 
 
3.0455 
3.66 4.64 3.66 4.64 3.66 2.93 3.66 3.66 3.66 3.66 4.64 3.66 2.93 2.08 3.66 
 
3.6542 
2.08 2.93 2.08 4.64 3.66 4.64 4.64 3.66 4.64 3.66 4.64 2.08 1.00 1.00 2.08 
 
3.1622 
1.00 2.08 1.00 2.08 2.93 3.66 3.66 2.93 2.93 2.08 4.64 2.08 2.08 1.00 2.93 
 
2.4726 
2.93 2.93 2.08 2.93 2.08 2.93 2.08 2.93 3.66 2.93 2.08 2.93 2.08 2.08 2.08 
 
2.5825 
1.00 2.08 1.00 2.08 2.93 3.66 3.66 2.93 2.93 2.08 2.08 2.08 2.08 1.00 3.66 
 
2.3514 
2.08 2.93 2.93 3.66 2.93 2.08 2.93 2.93 2.08 3.66 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 
 
2.7931 
4.64 4.64 3.66 2.93 3.66 2.93 2.93 3.66 3.66 4.64 4.64 4.64 3.66 4.64 2.93 
 
3.8562 
4.64 2.08 4.64 4.64 4.64 3.66 2.93 3.66 4.64 4.64 4.64 3.66 2.08 4.64 2.93 
 
3.8736 
4.64 3.66 3.66 2.08 2.93 2.93 2.93 2.08 2.93 2.93 1.00 1.00 1.00 1.00 2.08 
 
2.4566 
D
ata
 V
iew
 (M
SI
 X)
 
2.93 3.66 4.64 4.64 2.08 2.93 3.66 2.08 3.66 2.08 3.66 4.64 2.93 3.66 2.08 
 
3.2893 
2.93 1.00 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 2.08 3.66 3.66 4.64 2.08 2.08 2.08 2.08 
 
2.6661 
2.93 3.66 2.93 4.64 3.66 3.66 3.66 4.64 3.66 2.93 2.93 2.93 2.08 2.08 3.66 
 
3.3369 
3.66 2.93 3.66 3.66 3.66 2.93 3.66 2.93 2.08 2.08 4.64 2.93 3.66 2.08 2.08 
 
3.1105 
3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 3.66 4.64 3.66 2.93 2.93 4.64 
 
3.3513 
2.93 4.64 4.64 2.08 2.08 4.64 2.93 2.93 2.93 2.08 4.64 2.93 2.93 2.08 2.08 
 
3.1019 
3.66 2.93 2.93 3.66 4.64 4.64 2.93 3.66 4.64 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 2.93 
 
3.3528 
3.66 4.64 4.64 4.64 4.64 2.08 2.93 2.08 2.93 4.64 4.64 3.66 3.66 2.93 4.64 
 
3.7596 
1.00 2.93 2.93 3.66 3.66 3.66 2.08 2.93 2.93 2.08 4.64 3.66 2.93 2.93 2.08 
 
2.9401 
4.64 3.66 3.66 3.66 2.93 3.66 4.64 4.64 2.93 2.93 4.64 4.64 2.93 2.08 2.08 
 
3.5807 
4.64 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 2.93 4.64 2.08 4.64 4.64 3.66 
 
4.1578 
3.66 4.64 4.64 3.66 2.93 4.64 4.64 4.64 4.64 3.66 2.08 3.66 4.64 4.64 3.66 
 
4.0279 
2.93 3.66 2.93 2.08 3.66 3.66 3.66 2.08 3.66 2.93 2.08 2.93 2.08 2.08 3.66 
 
2.9402 
3.66 2.93 2.08 2.08 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 2.08 2.93 2.93 3.66 2.08 
 
2.8494 
3.66 4.64 3.66 4.64 3.66 3.66 2.93 3.66 4.64 4.64 3.66 3.66 2.93 4.64 4.64 
 
3.9543 
3.66 4.64 3.66 4.64 4.64 2.08 4.64 2.93 4.64 4.64 4.64 4.64 2.08 4.64 2.93 
 
3.9385 
4.64 3.66 3.66 3.66 2.93 3.66 4.64 4.64 2.93 2.93 4.64 3.66 2.93 3.66 2.93 
 
3.6773 
2.93 3.66 4.64 4.64 2.08 2.93 3.66 2.08 3.66 2.08 3.66 4.64 2.93 3.66 2.08 
 
3.2893 
3.66 3.66 2.93 3.66 3.66 2.93 3.66 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 2.93 3.66 2.08 
 
3.4263 
2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.08 2.93 3.66 2.08 3.66 
 
3.0109 
2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.08 2.93 3.66 2.08 2.93 
 
2.8638 
3.66 3.66 2.93 2.08 3.66 2.93 2.93 3.66 3.66 2.08 3.66 2.93 2.93 2.93 2.08 
 
3.0527 
3.66 2.93 2.93 3.66 3.66 2.93 2.93 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 2.08 2.93 2.93 
 
3.2792 
4.64 2.08 3.66 4.64 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 4.64 2.93 1.00 2.93 
 
3.2315 
4.64 2.93 3.66 3.66 2.93 3.66 3.66 4.64 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 2.93 3.66 
 
3.9053 
3.66 2.08 3.66 4.64 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 2.93 2.08 2.93 
 
3.4350 
2.93 3.66 2.93 4.64 3.66 3.66 3.66 4.64 3.66 2.93 3.66 2.93 2.08 2.08 2.93 
 
3.3369 
2.93 2.93 2.08 3.66 2.93 3.66 2.93 3.66 4.64 3.66 2.93 3.66 2.08 2.93 3.66 
 
3.2229 
2.93 2.08 3.66 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 3.66 2.93 1.00 2.08 
 
2.8824 
3.66 4.64 4.64 3.66 2.93 4.64 4.64 4.64 4.64 3.66 2.08 3.66 4.64 4.64 2.08 
 
3.9226 
3.66 3.66 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 3.66 3.66 2.93 4.64 3.66 3.66 2.08 2.93 
 
3.5403 
3.66 3.66 3.66 4.64 4.64 3.66 2.93 3.66 4.64 4.64 4.64 3.66 2.08 3.66 3.66 
 
3.8331 
4.64 3.66 3.66 2.93 3.66 3.66 3.66 2.93 3.66 3.66 4.64 2.08 2.93 2.08 2.93 
 
3.3860 
2.93 3.66 4.64 4.64 2.08 2.93 3.66 2.08 3.66 2.08 3.66 4.64 2.93 3.66 1.00 
 
3.2171 
4.64 2.08 2.93 4.64 3.66 4.64 4.64 2.08 3.66 2.93 2.08 2.08 4.64 2.08 4.64 
 
3.4279 
2.93 1.00 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 2.08 3.66 3.66 2.93 2.08 2.08 2.08 2.93 
 
2.6084 
4.64 2.93 3.66 3.66 2.93 3.66 3.66 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 2.93 2.93 
 
3.9212 
3.66 2.93 3.66 3.66 3.66 2.93 3.66 2.93 2.08 2.08 2.08 2.93 3.66 2.08 3.66 
 
3.0455 
3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 3.66 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 
 
3.0109 
4.64 4.64 2.08 4.64 4.64 4.64 2.08 4.64 3.66 2.93 4.64 4.64 4.64 2.08 1.00 
 
3.7047 
2.93 4.64 4.64 3.66 4.64 4.64 2.08 4.64 4.64 2.08 2.93 4.64 4.64 2.08 4.64 
 
3.8332 
2.93 1.00 2.08 4.64 2.93 2.93 2.08 2.08 4.64 3.66 3.66 2.08 2.08 2.08 3.66 
 
2.8363 
4.64 3.66 4.64 4.64 2.93 3.66 4.64 4.64 4.64 2.93 4.64 4.64 2.93 2.08 2.93 
 
3.8808 
1.00 2.08 1.00 2.08 2.93 3.66 2.08 4.64 4.64 2.08 2.08 2.08 2.08 1.00 2.08 
 
2.3688 
1.00 1.00 2.08 2.93 2.08 2.08 3.66 4.64 2.08 2.08 1.00 2.08 1.00 1.00 2.08 
 
2.0541 
4.64 2.93 2.08 2.93 2.08 4.64 2.08 2.93 4.64 2.93 2.08 2.93 2.08 2.08 2.93 
 
2.9316 
2.93 3.66 2.93 2.93 3.66 2.93 3.66 2.93 2.93 3.66 2.08 4.64 2.08 3.66 2.93 
 
3.1739 
2.93 2.08 4.64 2.08 3.66 3.66 3.66 2.08 3.66 2.93 2.93 2.93 2.08 2.08 3.66 
 
3.0052 
2.93 3.66 2.93 2.93 3.66 2.93 3.66 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 3.66 3.66 3.66 
 
3.2705 
1.00 2.08 1.00 2.08 2.93 3.66 3.66 2.93 2.93 2.08 2.93 2.08 2.08 1.00 2.08 
 
2.3024 
4.64 4.64 3.66 4.64 2.93 4.64 4.64 4.64 4.64 2.93 3.66 2.93 2.08 2.08 2.93 
 
3.7106 
4.64 4.64 2.08 3.66 2.93 4.64 3.66 3.66 2.08 4.64 4.64 3.66 3.66 2.08 3.66 
 
3.6226 
4.64 2.08 3.66 3.66 2.08 2.93 4.64 2.08 4.64 4.64 2.08 3.66 3.66 2.08 3.66 
 
3.3471 
4.64 4.64 2.08 3.66 4.64 3.66 2.08 4.64 2.93 2.08 2.08 2.93 4.64 2.08 3.66 
 
3.3630 
3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 3.66 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 
 
3.0109 
2.93 3.66 3.66 2.08 3.66 3.66 2.93 2.93 2.93 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 4.64 
 
3.1177 
3.66 2.93 2.93 3.66 4.64 4.64 2.93 3.66 4.64 2.08 4.64 2.93 2.93 2.08 2.93 
 
3.4177 
3.66 4.64 4.64 4.64 4.64 2.08 2.93 2.08 4.64 4.64 4.64 3.66 2.08 4.64 2.93 
 
3.7683 
1.00 2.93 2.93 3.66 3.66 3.66 2.08 2.93 2.93 2.08 3.66 3.66 2.93 2.93 2.08 
 
2.8752 
4.64 3.66 3.66 3.66 2.93 3.66 4.64 4.64 2.93 2.93 4.64 4.64 2.93 2.08 2.08 
 
3.5807 
4.64 4.64 2.08 3.66 4.64 4.64 2.08 4.64 4.64 2.93 2.08 4.64 4.64 2.08 3.66 
 
3.7121 
2.08 3.66 2.93 2.93 3.66 3.66 3.66 2.93 2.08 3.66 2.08 2.93 2.08 3.66 2.93 
 
2.9965 
3.66 4.64 3.66 4.64 3.66 4.64 2.08 3.66 4.64 4.64 3.66 3.66 2.93 2.08 2.08 
 
3.6226 
2.08 2.93 2.08 4.64 3.66 4.64 4.64 3.66 4.64 3.66 4.64 2.08 1.00 1.00 2.93 
 
3.2185 
1.00 2.08 1.00 2.08 2.93 3.66 2.08 4.64 2.08 2.08 2.93 2.08 2.08 1.00 2.93 
 
2.3111 
2.93 2.93 2.08 2.93 2.08 2.93 2.08 2.93 3.66 2.93 3.66 2.93 2.08 2.08 3.66 
 
2.7931 
1.00 2.08 1.00 2.08 2.93 3.66 2.08 4.64 2.93 2.08 4.64 2.08 2.08 1.00 2.93 
 
2.4813 
2.93 1.00 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 2.08 3.66 2.08 3.66 2.08 2.08 2.08 2.93 
 
2.5521 
4.64 2.93 3.66 3.66 2.93 3.66 3.66 4.64 4.64 4.64 2.93 4.64 4.64 2.93 3.66 
 
3.8562 
3.66 2.93 3.66 4.64 2.08 4.64 2.08 2.93 2.08 2.08 4.64 2.93 3.66 2.08 2.08 
 
3.0788 
3.66 2.93 2.93 2.93 3.66 2.93 2.93 2.93 2.93 3.66 2.08 3.66 2.93 2.93 2.08 
 
3.0109 
3.41 3.25 3.15 3.57 3.44 3.57 3.27 3.43 3.58 3.16 3.56 3.35 3.01 2.58 2.96 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 
 
Rata-
Rata 
4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 3.70 4.68 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 
 
4.1886 
2.99 2.99 2.99 4.68 2.15 2.15 4.68 4.68 4.68 2.15 2.15 4.68 2.15 2.99 
 
3.2941 
2.99 2.99 2.15 2.99 4.68 4.68 2.99 2.15 2.15 4.68 2.15 2.99 2.99 2.99 
 
3.1128 
4.68 4.68 2.15 4.68 4.68 2.15 2.15 2.99 3.70 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 
 
3.9472 
4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 3.70 3.70 3.70 2.15 
 
4.0079 
2.99 4.68 4.68 4.68 2.15 3.70 2.15 2.15 2.15 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 
 
3.5558 
2.15 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 2.15 3.70 2.15 2.99 3.70 2.15 
 
3.6963 
4.68 4.68 4.68 3.70 2.15 2.15 2.15 3.70 2.99 3.70 2.15 2.15 2.15 4.68 
 
3.2646 
3.70 3.70 2.15 4.68 4.68 4.68 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 4.68 4.68 2.99 
 
3.3348 
4.68 3.70 4.68 3.70 2.99 3.70 3.70 3.70 2.15 2.15 4.68 2.15 3.70 2.15 
 
3.4154 
2.99 2.99 3.70 2.99 2.15 3.70 2.15 2.15 3.70 2.99 2.99 3.70 2.99 3.70 
 
3.0631 
3.70 4.68 4.68 3.70 2.15 3.70 2.15 3.70 2.99 4.68 2.15 4.68 2.15 3.70 
 
3.4856 
3.70 4.68 3.70 2.15 4.68 2.15 2.15 1.00 2.15 4.68 2.99 3.70 2.15 2.15 
 
3.0018 
4.68 3.70 1.00 2.15 2.99 1.00 2.15 2.15 2.99 3.70 2.99 2.15 4.68 2.15 
 
2.7485 
2.99 3.70 3.70 4.68 4.68 2.15 3.70 2.15 3.70 4.68 3.70 2.99 4.68 4.68 
 
3.7264 
3.70 4.68 3.70 4.68 2.99 4.68 3.70 4.68 3.70 2.15 1.00 3.70 2.15 2.99 
 
3.4635 
2.99 2.99 4.68 3.70 4.68 2.15 2.15 4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 2.15 2.15 
 
3.5054 
3.70 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 1.00 2.15 3.70 2.15 4.68 2.99 4.68 2.15 
 
3.4736 
2.99 2.15 3.70 3.70 4.68 4.68 4.68 4.68 3.70 4.68 4.68 4.68 4.68 3.70 
 
4.0979 
2.15 2.15 3.70 3.70 4.68 4.68 2.15 2.15 4.68 3.70 2.99 3.70 4.68 3.70 
 
3.4856 
4.68 3.70 4.68 2.15 4.68 2.15 3.70 3.70 4.68 4.68 2.15 2.15 2.99 3.70 
 
3.5558 
4.68 2.99 1.00 4.68 4.68 2.99 4.68 4.68 4.68 4.68 2.15 4.68 2.99 4.68 
 
3.8747 
2.15 2.99 2.15 2.15 1.00 2.15 2.15 2.15 2.99 4.68 2.99 4.68 3.70 2.99 
 
2.7803 
2.15 2.99 2.99 3.70 4.68 2.99 3.70 2.15 2.99 2.99 2.99 4.68 2.99 2.99 
 
3.2132 
2.99 2.15 1.00 2.15 2.99 2.15 1.00 2.15 2.99 3.70 2.99 2.15 2.99 2.99 
 
2.4568 
3.70 2.99 2.15 2.99 2.15 4.68 2.99 2.99 4.68 4.68 4.68 2.99 2.15 2.15 
 
3.2839 
D
ata
 V
iew
 (M
SI
 Y)
 
2.99 2.99 4.68 2.15 4.68 4.68 4.68 4.68 2.99 4.68 4.68 4.68 2.99 4.68 
 
4.0169 
4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 2.99 4.68 4.68 4.68 2.99 4.68 2.15 4.68 2.99 
 
4.1375 
2.15 3.70 2.99 2.15 2.99 2.99 3.70 2.99 2.15 2.99 1.00 2.99 3.70 4.68 
 
2.9407 
2.99 2.15 4.68 2.15 2.15 2.99 3.70 4.68 4.68 2.99 4.68 2.99 2.15 4.68 
 
3.4045 
2.15 2.99 2.15 2.15 2.99 2.99 2.15 2.15 2.99 2.15 2.99 2.99 1.00 2.99 
 
2.4886 
2.15 4.68 4.68 3.70 2.99 4.68 2.99 2.99 4.68 4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 
 
3.9269 
3.70 4.68 3.70 2.15 2.99 3.70 2.99 3.70 2.99 4.68 2.99 3.70 2.99 3.70 
 
3.4749 
4.68 3.70 2.15 2.99 3.70 2.15 2.15 1.00 2.99 3.70 2.99 4.68 2.15 2.99 
 
3.0012 
4.68 2.15 2.15 2.15 2.99 1.00 2.15 2.15 2.99 4.68 2.99 2.15 4.68 2.99 
 
2.8505 
2.99 2.99 3.70 3.70 3.70 2.99 2.15 2.99 3.70 2.99 3.70 2.99 4.68 4.68 
 
3.4245 
3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 3.70 4.68 2.15 3.70 2.99 2.99 3.70 2.99 2.99 
 
3.4047 
2.15 2.15 3.70 2.99 2.99 2.15 2.15 2.99 2.99 3.70 2.99 2.99 2.15 2.15 
 
2.7316 
4.68 2.99 3.70 4.68 4.68 2.15 2.15 2.99 4.68 2.15 3.70 3.70 4.68 2.15 
 
3.5054 
3.70 4.68 4.68 3.70 4.68 2.99 4.68 3.70 4.68 4.68 2.99 4.68 2.99 2.15 
 
3.9269 
2.99 2.99 3.70 4.68 4.68 2.15 2.99 2.99 3.70 3.70 2.99 3.70 3.70 3.70 
 
3.4749 
2.99 2.15 1.00 2.15 2.99 2.15 1.00 2.15 2.99 3.70 2.99 2.15 2.99 2.99 
 
2.4568 
3.70 2.99 2.15 2.15 2.15 4.68 2.99 2.99 2.99 4.68 4.68 2.99 3.70 2.15 
 
3.2137 
3.70 3.70 4.68 3.70 2.99 3.70 4.68 2.99 2.99 4.68 3.70 4.68 2.99 4.68 
 
3.8465 
3.70 4.68 4.68 4.68 3.70 2.99 4.68 4.68 3.70 2.99 4.68 3.70 4.68 3.70 
 
4.0878 
3.70 4.68 3.70 2.99 3.70 4.68 2.15 4.68 2.99 2.15 2.99 2.99 2.15 2.99 
 
3.3242 
2.15 3.70 4.68 2.15 3.70 2.99 3.70 4.68 4.68 2.99 2.99 2.99 2.15 2.15 
 
3.2641 
2.15 4.68 3.70 2.99 3.70 3.70 2.99 2.99 3.70 2.15 4.68 4.68 2.15 4.68 
 
3.4952 
2.99 2.99 2.99 2.15 4.68 2.99 2.99 4.68 2.15 4.68 2.99 2.15 4.68 2.99 
 
3.2935 
2.99 2.99 2.99 2.15 4.68 3.70 2.99 2.15 2.15 4.68 2.99 2.99 2.99 2.99 
 
3.1027 
4.68 4.68 2.15 3.70 3.70 3.70 2.15 3.70 4.68 2.15 3.70 2.15 4.68 2.99 
 
3.4856 
2.15 4.68 4.68 4.68 4.68 2.99 2.15 4.68 4.68 4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 
 
4.0577 
2.99 3.70 2.99 2.99 3.70 3.70 2.99 2.99 3.70 2.99 2.99 3.70 3.70 3.70 
 
3.3441 
3.70 4.68 2.99 4.68 2.15 3.70 2.15 4.68 2.15 3.70 3.70 3.70 4.68 2.15 
 
3.4856 
2.99 3.70 4.68 3.70 4.68 3.70 2.99 2.99 2.99 4.68 3.70 3.70 2.99 3.70 
 
3.6556 
4.68 4.68 2.15 4.68 3.70 4.68 4.68 2.15 3.70 4.68 3.70 4.68 4.68 2.15 
 
3.9274 
4.68 4.68 2.15 3.70 2.99 2.99 2.99 2.99 2.15 4.68 2.99 2.99 2.99 4.68 
 
3.4040 
2.99 3.70 2.99 2.15 2.15 2.15 2.15 2.99 2.99 3.70 1.00 2.15 1.00 1.00 
 
2.3650 
2.99 2.99 2.15 2.99 4.68 2.15 2.99 2.99 4.68 2.15 2.99 2.99 4.68 2.15 
 
3.1128 
4.68 4.68 3.70 4.68 3.70 3.70 2.99 2.99 4.68 4.68 2.15 3.70 2.99 3.70 
 
3.7864 
4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 3.70 3.70 4.68 2.15 3.70 2.99 2.99 3.70 4.68 
 
3.8368 
3.70 4.68 3.70 3.70 2.99 4.68 2.15 2.99 3.70 2.15 4.68 2.99 3.70 4.68 
 
3.6057 
2.99 2.99 4.68 3.70 4.68 3.70 3.70 2.99 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 4.68 
 
3.9671 
2.99 2.99 2.99 3.70 2.15 2.99 2.15 3.70 3.70 2.15 2.99 2.99 3.70 3.70 
 
3.0631 
2.99 2.15 2.99 3.70 3.70 2.15 2.15 2.99 4.68 2.99 2.15 2.99 2.15 1.00 
 
2.7701 
4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 3.70 4.68 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 
 
4.1886 
2.99 2.99 2.99 3.70 2.99 2.99 3.70 3.70 3.70 2.99 2.99 3.70 2.99 2.99 
 
3.2433 
2.99 2.99 2.99 2.99 3.70 3.70 2.99 2.15 2.99 3.70 2.99 2.99 2.99 2.99 
 
3.0824 
3.70 3.70 2.99 3.70 4.68 2.99 2.99 2.99 3.70 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 
 
3.9167 
4.68 3.70 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 3.70 3.70 4.68 3.70 3.70 3.70 2.99 
 
3.9978 
2.15 1.00 2.15 4.68 2.15 4.68 2.99 2.15 2.15 1.00 4.68 4.68 2.15 2.15 
 
2.7688 
2.99 4.68 4.68 4.68 3.70 3.70 3.70 4.68 2.99 3.70 2.99 2.99 3.70 2.15 
 
3.6658 
1.00 2.15 2.15 2.15 4.68 4.68 2.15 2.99 4.68 2.15 2.15 4.68 4.68 2.15 
 
3.0317 
2.15 1.00 2.15 4.68 2.15 4.68 2.99 2.15 2.15 1.00 4.68 4.68 2.15 2.15 
 
2.7688 
1.00 2.15 2.15 2.15 4.68 4.68 2.15 2.99 4.68 2.15 2.15 4.68 4.68 2.15 
 
3.0317 
2.99 2.99 3.70 2.99 2.15 3.70 2.15 2.15 3.70 2.99 2.99 3.70 2.99 3.70 
 
3.0631 
3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 3.70 2.99 3.70 2.99 3.70 2.99 3.70 2.99 3.70 
 
3.4450 
3.70 3.70 3.70 2.99 3.70 2.15 2.15 1.00 2.99 3.70 2.99 3.70 2.15 2.99 
 
2.9713 
3.70 3.70 2.15 2.15 2.99 1.00 2.15 2.15 2.99 3.70 2.99 2.99 3.70 2.99 
 
2.8104 
2.99 3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 3.70 2.99 3.70 4.68 3.70 2.99 4.68 4.68 
 
3.7060 
3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 2.99 3.70 2.99 2.99 
 
3.4450 
2.99 2.99 4.68 3.70 3.70 2.99 2.99 3.70 3.70 4.68 3.70 3.70 2.99 2.99 
 
3.5350 
3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 2.15 2.99 3.70 2.99 3.70 3.70 4.68 2.15 
 
3.4455 
2.99 2.99 3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 2.99 3.70 3.70 2.99 3.70 3.70 3.70 
 
3.4450 
4.68 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 3.70 3.70 3.70 
 
4.0482 
3.70 3.70 3.70 2.99 4.68 2.99 3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 2.99 2.99 3.70 
 
3.5152 
3.70 2.99 2.99 3.70 3.70 2.99 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 4.68 2.99 4.68 
 
3.8465 
3.70 4.68 2.99 3.70 4.68 2.99 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 3.70 2.99 3.70 
 
3.8267 
2.15 2.99 2.99 3.70 4.68 2.99 3.70 2.15 2.99 2.99 2.99 4.68 2.99 2.99 
 
3.2132 
4.68 2.15 4.68 2.15 4.68 2.15 4.68 2.15 2.99 4.68 2.99 2.15 4.68 4.68 
 
3.5353 
3.70 2.99 2.15 2.99 2.15 3.70 2.99 2.99 3.70 4.68 3.70 2.99 3.70 2.15 
 
3.1837 
2.99 3.70 4.68 3.70 4.68 4.68 3.70 3.70 2.99 4.68 4.68 4.68 2.99 3.70 
 
3.9671 
3.70 4.68 4.68 4.68 3.70 2.99 4.68 4.68 3.70 2.99 4.68 3.70 4.68 3.70 
 
4.0878 
2.15 3.70 2.99 2.15 2.99 2.99 3.70 2.99 2.15 2.99 1.00 2.99 3.70 4.68 
 
2.9407 
2.99 3.70 3.70 2.15 3.70 2.99 3.70 4.68 3.70 2.99 3.70 2.99 2.15 3.70 
 
3.3446 
2.99 3.70 4.68 3.70 2.99 3.70 2.15 2.15 2.99 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 
 
3.5355 
2.15 2.99 2.15 2.15 2.99 2.15 2.15 2.15 2.99 3.70 2.99 3.70 3.70 2.99 
 
2.7821 
3.70 3.70 3.70 3.70 2.99 2.99 2.99 3.70 2.99 3.70 2.99 2.99 2.15 3.70 
 
3.2841 
3.70 4.68 2.99 3.70 4.68 2.99 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 3.70 2.99 3.70 
 
3.8267 
3.70 3.70 4.68 3.70 2.99 4.68 2.99 2.99 4.68 3.70 3.70 4.68 3.70 4.68 
 
3.8969 
 
 
 
 
 
 
Hasil Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
    
    
            
            Laki-Laki Perempuan 
         21 79 
          
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
Hasil Profil Responden Berdasarkan Umur 
             < 21 Tahun 21-23 Tahun > 23 Tahun 
          7 82 11 
          
  
 
          
    
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
 
 
 
Data View Profil Responden Berdasarkan Pernah Tidaknya Menonton Pas Mantab 
            
            Pernah Tidak Pernah 
         79 21 
  
 
 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 Data View Profil Responden Berdasarkan Tahu Tidaknya Acara Pas Mantab di Trans7 
            
            
            
            Tahu Tidak Tahu 
  
 
79 21 
  
 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
 
